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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 























Allah tidak akan membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
(Q.S. Al Baqarah:286) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum  
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka masing-masing 
(Q.S. Ar Raad:11) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Q.S. Insyirah:6) 
 
Tidak satupun di dunia ini yang merupakan hasil karya sendiri,  
anda mencapai tujuan anda selalu berkat bantuan orang lain 
(George Shinm) 
 
Jika kamu yakin, kamu pasti bisa meraihnya  














Dengan nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas 
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 
menuju jalan yang terang di muka bumi ini. 
Seiring dengan sembah sujud syukur dan ijin-Mu Ya Allah, karya sederhana 
ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kepada orangtuaku tercinta. Terima kasih telah memberikan dorongan, 
cinta, kasih sayang, semangat, doa, dan restu tanpa henti. 
2. Adik dan Kakakku terima kasih telah memberikan warna, semangat dan 
kasih sayang selama ini. Keponakanku tersayang yang selalu memberikan 
kelucuan dan kegembiraan. 
3. Keluarga besarku, terutama paman-paman terima kasih atas dorongan, doa 
dan dukungannya. 
4. Teman-teman kost PWA yang tidak bisa disebutkan satu per satu , terima 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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DAFTAR SINGKATAN, LAMBANG DAN TANDA 
 
KB  : Kesantunan Bahasa 
KD  : Kesantunan Direktif 
Mt  : Mitra tutur 
Pn  : Penutur 
Sub-KD : Sub- Kesantunan Direktif 
Sub-TKS : Sub-Tindak Kesantunan Sosial 
Sub-TT : Sub-Tindak Tutur  
Sub-TTK : Sub-Tindak Tutur Kesantunan 
TK  : Tindak Kesantunan 
TKS  : Tindak Kesantunan Sosial 
TT  : Tindak Tutur 
TTK  : Tindak Tutur Kesantunan 
V  : Verba 
Vp  : Verba performatif 
Ø  : Zero 
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Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk realisasi kesantunan 
berbahasa dan skala kesantunan berbahasa yang terdapat pada wacana homor 
rubrik “Sontoloyo” di surat kabar Meteor edisi Desember 2010-Februari 2011.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode simak dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode padan pragmatis, metode yang alat penentunya yaitu mitra tutur yang 
dalam hal ini adalah pembaca Surat Kabar Meteor. Penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode sajian informal.  
Kajian teori yang mendukung penelitian ini adalah teori pragmatik, prinsip 
kerja sama Grice, teori tentang wacana, teori kesantuanan berbahasa dan teori 
skala kesantunan berbahasa menurut Leech. 
Hasil penelitian yaitu tuturan yang terdapat pada wacana humor rubrik 
“Sontoloyo” di surat kabar Meteor Edisi Desember 2010-Februari 2011 
mengandung kesantunan berbahasa. Berdasarkan 25 data yang diperoleh terdapat 
lima jenis tindak tutur (TT) yang terbagi atas beberapa sub-TT, hasilnya di 
tunjukkan sebagai berikut: Realisasi TT Deklarasi yaitu sub-TT berpasrah 1 data. 
Realisasi TT Representatif menjadi 4 sub-TT adalah sub-TT menanyakan 7 data, 
menegaskan 2 data, menjelaskan yaitu 2 data, memberitahu 2 data. Realisasi TT 
Ekspresif menjadi 4 sub-TT adalah perasaan 1 data, menolak 2 data, marah 1 
data, dan memuji 1 data. Realisasi TT Direktif menjadi 4 sub-TT adalah menyuruh 
2 data, menawar 1 data, mengingatkan 1 data, dan mengharap 1 data. Realisasi 
TT Komisif menjadi sub-TT yaitu mengancam 1 data. Kesantunan yang paling 
banyak digunakan adalah kesantunan Representatif menanyakan. Yang paling 
sedikit digunakan adalah Komisif mengancam dan Deklaratif berpasrah. 
Dalam wacana humor rubrik “Sontoloyo” di surat kabar Meteor Edisi 
Desember 2010-Februari 2011 ditemukan indikasi penggunaan skala kesantunan 
Leech. Dari analisis yang telah di lakukan terdapat 11 data skala kesantunan 
berbahasa Skala kesantunan terdiri atas lima macam,yaitu: Skala untung-rugi 
(Cost-Benefit Scale), terdapat 2 data. Skala kemanasukaan (Optionality Scale), 
terdapat 1 data. Skala ketidaklangsungan (Indirectness Scale), terdapat 2 data. 
Skala keotoritasan (Authority Scale), terdapat 3 data. Skala jarak sosial (Social 
Distance Scale), terdapat 3 data. 
 
 
Kata kunci: wacana, pragmatik, realisasi kesantunan dan skala kesantunan. 
